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入力された
論文データの一例
▶論文タイトルに含
まれない｢作者名｣
「作品名」や時代
分類・分野など…
様々な情報が入力
されています
データ作成の流れ
・単行本の中身もわかる！
- 論文情報がひとつひとつ確認できます
・研究論文だけじゃない！翻刻や複製も！
- 翻刻・複製あわせて10,000件以上がヒットします
・外国語論文も収録されているので、留学生も安心！
- 英語、スペイン語、中国語、韓国語等々……
さまざまな言語の論文を収録しています
・一般文芸誌なども収録しています！
- 研究だけではなく、趣味にもご活用ください
利用状況
年間のアクセス件数：
約100万件
研究者による点検
入力担当者によるチェッ
クに加え、各専門分野の複
数の研究者による点検作業
を行っています。
データの採録
日本文学、日本語学、日
本語教育を専門とする研究
者・大学院生（修士取得者
含む）がデータ採録を行っ
ています。
データ修正 データの加工
関連分野では国内最大級!!
対象雑誌：２５００誌以上！
  「国文学論文目録データベース」
知ってる？ 使ってる？
「国文学論文目録データベース」は、日本文学・日本
語教育の研究論文の総合目録データベースです。国文
学研究資料館ホームページの電子資料館で公開してい
ます。
特色
柔軟なキーワード検索が可能
論文のなかで主に言及されている「作者名」「作品名」が
データに付加されているため、論文タイトルにそのキーワー
ドが含まれていなくても検出が可能です。また、特集名や、
当該作品を収録している短編集・評論集などのタイトル、
連作長編の総タイトルや雑誌名、新聞名も入力しています。
詳細な時代分類・分野
論文のなかで扱われている題材について、時代を分類して
入力しています。さらに、細分化された項目が入力されてい
るため、その分類語での検索もできます。
豊富な収録分野
政治・美術・サブカルチャー分野の論文や外国語で書かれ
た論文、翻刻・複製等々、多様な論文を収録しています。
☆時代分類・分野の判定
作品名・作者名などの入力
データの点検・校正
☆対象論文を読み込んだ上で信頼性の
高いデータを作成し、さらに入念な
チェックを行っています
論文データ
ぜひ論文掲載誌をご寄贈ください！
「国文学論文目録データベース」は、当館の所蔵
資料から収録しています。本データベースの充実
、さらには新たな研究成果への貢献のため、未収
録の学会誌等のご寄贈をお願いします。
収録件数（2017年現在）
1888年～2017年の資料：
約60万件
資料受入 公開校正・点検
作業者による
データ入力
